

















































































































場面 1  唐人屋敷の公堂で先輩通事や中国人と対話をする。























場面 2  中国人（陳三官）に唐人屋敷内を案内される。


























場面 3  中国人船主より接待を受ける。





























場面 4  公堂に戻り中国人と言葉を交わし，帰路に着く。
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，酒氣不醒
































































































































































 （『養兒子』p. 11） 16）
生臭料理の材料名の単語が 71列挙されている。この他にも「味に関係する単語 6・衣類に関
係する単語 13・色に関係する単語 16・語学に関係する単語 16・数量に関係する単語 10・寺僧に



















4 4 4 4 4 4 4 4 4
。
到了十四五歲就不學好起來
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
。讀書學話這兩樣事
4 4 4 4 4 4 4 4
，不但不留心丟掉了
4 4 4 4 4 4 4 4
，竟不想一味哩不長俊
4 4 4 4 4 4 4 4 4
，
只為玩話過日子
4 4 4 4 4 4 4
。不肯尊敬長上
4 4 4 4 4 4
，後生家禮貌一點也沒有
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
。這一位不比目今的後生家




4 4 4 4
、做文章的道理也略略明白
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
，更兼會寫字




4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
，算得一箇才子
4 4 4 4 4 4
。我們在外頭照他一樣的做人是罕得





























































































































 8） 中嶋幹起「唐通事が学んだ言語とその教科書」『中国語教育第 13号』p. 6
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